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ALKUSANAT 
Tm 	piliysteiden vaurioinventointiohje opastaa tierekisterin 
niaastomittausten suorittamisessa. 	Ohjeen tarkoitus on olla 
kasikirjamainen apuvIine köytönnön inventointityötö suoritta-
ville. Inventoinnin teoria perustuu VTT:n havaintotietutk.i-
mukseen (VTT/tiedote 429) sekö TVL:n Hömeen piirissi 1985-1987 
ja Vaasan piirissö 1987 luotuun systematiikkaan. 
Kevööst 1988 alkaen piireissö tehdöön tarkkoja jörjestelmlli-
si vaurioinventointeja pöllystetylli tieverkolla. Inventoin-
t.i kattaa seuraavat vauriotyypit: 
- pituushalkeamat. 
- poikkihalkeamat 
- pööllystesaumahalkearnat 
- verkkohalkeamat 
- paikat 
- reiöt ja purkautumat 
- reunapainumat 
Mittaukset tallennetaan tierekisteriin ja ovat sielta saatavis-
sa muiden jörjestelmien köyttöön. Uudistetun tierekisterin 
myötö tiedot ovat myös selailtavissa pötteeltö. 
Vauriotietojen ohella pöllysteen ja tien kuntoa kuvataan uran 
syvyydellö sekö kiihtyvyysmuutokset paljastavalla epötasal-
suusluvulla. Ura- ja epLasaisuusmittauksia ei tössö ohjeessa 
kuitenkaan kösitel1. 
Ohjeen on yhteistyiss TVH:n kunnossapitotoimiston kanssa laa-
tinut Insinööritoimisto LTT Oy:stä Juha Seppälä, Aki Lumiaho ja 
Rauno Kuusela. Harri Saarinen TVL:n Hämeen piiristä on antanut 
arvokasta apua vaurioinventoinnin perusteisiin. 
Lisätietoja vauriomittauksista ja tierekisteriliitynnästä anta-
vat TVH:ssa Timo Järvinen ja Matti Raekallio. Lisäksi tierekis-
teriin liittyvissä kysymyksissä voi aina kääntyä piirin tiere-
kisteriryhmän puoleen. 
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1. 	VAURIOKARTOITUSTEN MERKITYS 
Kattava ja tarkka vaurioinventointi luo pohjan systemaattiselle 
tiestön kunnon tarkastelulle. Tierekisterissä olevat vaurio- 
tiedot toimivat päättäjien "silminä" ja kertovat, missä kunnos-
sa tien päällyste on ja syyn siihen, miksi päällyste on vau-
rioitunut. Kun tiedot yhdistetään tierekisteristä (lähitule-
vaisuudessa) saataviin ura- ja tasaisuustietoihin, voidaan mm. 
suunnitella tielle tehtäviä toimenpiteitä ja luoda malleja, 
joilla ennustetaan tiestön tulevaa kehitystä. 
Esimerkkinä 	vauriotietojen hyväksikäytöstä voidaan mainita 
hanketason PMS-järjestelmä. 	PMS laskee aluksi tielle ns. vau- 
riosumman (m2/lOOm), joka kuvaa rikkinäisen päillysteen keski-
määräistä osuutta. Sen jälkeen PMS-ennustaa tien vaurioitumis-
kehityksen ja ehdottaa ajankohdan ja toimenpiteen, jolla vaurio 
tulisi korjata. Toimenpiteen määrittelyssä käytetään apuna 
suoraan vauriohavainnoista laskettuja kantavuus- ja routamitta-
reita. PMS-järjestelmä on siten hyVä apuväline esim. päällys-
teohjelmien tekemisessä. 
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INVENTOINTI 
2.1 Inventoityön aika- ja aluerajaus 
Vaurioinventointi suoritetaan kevätroudan sulamisen alkuaikaan, 
jolloin vauriot ovat parhaiten näkyvissä. Tarkastelua varten 
tieosa jaetaan sen alusta 100 metrin osuuksiin, jonka jalkeen 
kunkin osuuden alku- ja loppupiste ilmoitetaan satoina metrei-
na. Jos päällyste vaihtuu esim. sorasta asfalttiin keskellä 
tieosaa, aloitetaan ja lopetetaan inventointi siten, että alle 
100 metrin osuudet tulevat mukaan mittaukseen. 
Tarkasteluleveytenä pidetään koko ajoradan leveyttä (valkoisten 
viivojen väli). Pientareiden vaurioita ei huomioida, paitsi 
mandollisen reunapainuman yhteydessä (deformaatio). 
Kuva 2.1. Tarkastelualue. 
2.2 Miten inventoidaan 
Vaurioinventoinnissa ajetaan henkilöautolla pääasiassa pienta-
reella muuta liikennettä hitaammin. Mittausnopeus on 3-10 km/h 
eli käytetään henkilöauton ykkösvaihdetta. Poikkeustapauksissa 
voidaan hyväkuntoisilla tieosilla käyttää kakkosvaihdetta. 
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Kuva 2.2. Mittausajoneuvon paikka tieEid. 
2.3 Mitä inventoidaan 
2.3.1 Inventointimuuttujat 
Maastoinventoinnin 	tavoitteena 
vauriotyypit (lomake kuva 3.1) 
pituushalkeamat (m) 
poikkihalkeamat (kpl) 
pllystesaumahalkemat (m) 
verkkohalkeamat (m2) 
paikat (m2) 
reiät ja purkautumat (m2) 
reunapainumat (m) 
on 	inventoida 	seuraavat 
Edellä olevat muuttujat inventoidaan pllystetyilt teiltä 100 
metrin jaksoina. Mittaustiedot tallennetaan tierekisteriin, 
ko. menettely on tarkemmin kuvattu tierekisterin tietolajikoh-
taisessa koodausohjeessa. 
Edellä olevien muuttujien lisäksi on piirikohtaisesti mandol-
lisuus ottaa mukaan 2 vapaasti valittavaa maastomuuttujaa. 
Esimerkkinä mainittakoon, että TVL:n Hämeen ja Vaasan piirit 
ovat kernneet seuraavia piirikohtaisia tietoja: 
- heitot ja painumat kpl 
- luiskasortumat m 
- kokopaikat m2 
- verkkohalkeaman aste koodi 
(tiivis/avoin) 
- verkkohalkeaman si1mkoko koodi 
- tasausviivan asema koodi 
- erikseen vinot ja pituushalkeamat m 
- urapaikkaukset m 
- uran syvyys (ei VTT:n mittaamat) koodi 
- tien poikkiprofiilin kunto koodi 
Maastoinventoinnin yhteydessä kerättävien lisätietojen tulee 
olla sellaisia, että niiden ylösotto ei merkittävästi vaikuta 
varsinaisen työn laatuun tai nopeuteen. 
2.3.2 	Kuvia tr keuirjiisl 	vaui i 
Kuva 2.3 Poikkihalkeama ja pI1ystesaumaha1keama. 
Kuva 2.4 
Pituus- 
h al k e a m a 
/ 
Kuva 2.5 
Verkkohalkeama 
Kuva 2.6 
Iso halkeama 
Kuva 2.7 Reik 
Kuva 2.8. 
P u r k autuma 
2.4 Inventointiesimerkit vauriotyypeittin 
Poikkihalkeamat 
,h, 	 JdJ 	 rb WWV /Ji-' 
 
Esim. 5 kpl poik- 
kihalkeamia 
Poikkihalkeamat rnerkitn kappaleina. Poikkihadkeamaksi merki- 
tan vhintin 2 metriä pitkä tien poikkisuunnassa oleva hal- 
keama. 	Alle 2 metriä pitkät lhekkiset halkeamat lasketaan 
yhteen ja merki tn yhtenä lukuna. 	Jos poikkihalkeama kie- 
murtelee enemmr kuin noin 1,0 m:n leveydellä, lasketaan se pi-
tuushalkeamaksi. 
Pituushalkeama 
f'W 
__\ 	- 
Esim. 30 m pituus-
halkeama 
—'t/' 	 tg, -,/ 	
/ 
Pituushalkeamiin luetaan seka tien suuntaiset että vinot hal-
keamat. Halkeamat inventoidaan halkeaman suunnassa metrein. 
Jos tiellä on esim. 3 rinnakkaista halkeamaa tulevat metri-
mart kolminkertaisina. Luvut ilmoitetaan tasalukuihin pyä-
ristettyin. 
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Pllystesauman halkeamat 
// 	J.IJ_ 	 Jj W.4.'A, //./I _'_" 
+ O,5m - 	----- -- --- 	Esim 30 m pllys- + 
j4 4VV7*42VVYj//j/V/V) ' / 
Vaurio on ajoradan pöillysteleveyksien saumakohtiin tullut hal-
keama, yleensö keskellö ajorataa. Jos halkeama "kiemurtelee" 
enemmön kuin 0,5 m lasketaan se pituushalkeamaksi. Pöl1yste-
sauman halkeama merkitän vaurioksi myös silloin kun se on 
juotettu bitumilla umpeen. Juotos on vain tilapiskorjaus, 
joka ei poisto ongelmaa. 
Isot halkeamat 
Mikäli jokin edel1 mainittu halkeama on leveydeltön yli 2 cm 
(silmämärisesti, tulitikkulaatikko) merkitöön se tyypiltöön 
isoksi. Inventointilomakkeessa iso halkeama merkitäan allevii-
vaamalla ja kootaan yhteen lomakkeen sarakkeeseen "ISOT". Ison 
poikkihalkearnan pituutena pidetään neljää metriä. 
Verkkohalkeama 
,,.I1_t 
j 	- 	j ui 
______ 	 - 	Esim. 18 m2 verk- 
kohalkeamaa 
f /W/V 	 -fl4'1vr.'/ fW'' 
Verkkohalkeama inventoidaan neliömetreinä. Sijaitsee yleensä 
kaistan reunanpuoleisen pyöräuran kohdalla. Silloin kun pi-
tuushalkeamia on noin 0,5 m:n sisällä 3 tai enemmän inventoi-
daan ne verkkohalkeamaksi (leveys 0,5 m). 
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Palkkaus 
/, _'%4'./.' J_) ( j/ilV,W.fl9J-1',./ '-'-'-w //JI'.' 
Esim. 14 m2 paik-
_____ - _____ _____ __________ - 	kaus t a 
Palkkaus merkitään inventoinnin yhteydessä, jos se on tehty 
vaurion takia ja se on kooltaan ns. kokopaikkaa pienempi 
1 jos paikan leveys on vöhintöin kaista, inventoidaan se 
lomakkeelle vain jos sen pituus on alle 4 metriö. 
2 jos paikka on kaistaa kapeampi, ei pituudelle ole rajoi-
tusta, esim 0,5 leveö ja 20 metriä pitkö paikka on mandolli- 
nen. 
Erikoistapauksia: 
Nastarenkaiden aiheuttaman urautumisen takia tehtyjö paik-
koja ( urapaikka, "valuteippi") ei merkitö lomakkeeeen. 
Pituussuuntainen painauma (ei nastarenkaiden aiheuttama), 
joka on töytetty massalla luetaan pöösööntöisesti paikaksi, 
koska siinö todennököisesti on myös halkeamia. Halkeaman 
olemassaoloa ei. yleensä pystytä varmistamaan. 
Jos paikka on leveydeltöön alle puoli kaistaa ja sen löpi 
menee halkeama, merkitn vain halkeama, ei ollenkaan 
paikkausta. 
Jos paikka on kaistan tai lähes kaistan levyinen ja siinö 
esiintyy vaurio, merkitn molemmat, sekö paikan neliöt 
että vaurion tyypi. 
Jos paikka johtuu kaapeli- rumpu tms. töistö, sitä ei. merki-
tö lomakkeeseen (oltava selvö tapaus) 
Miköli tielle on tehty kokopaikkoja ( ts paikkoja jotka ovat 
yli 4 metriä pitkiä ja kaistan levyisi tai. levempiä) 
inventoidaan niiden kohdalla olevat vauriot normaalisti. 
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Reiät ja purkaumat 
,,-,1, 
Esim. 3 m2 reikää 
0 	 o 
- __________ ____ _____ 	____ - 	5 m2 purkaumaa 
/// 	v."-9' 	 /./t ,/ 
Reiät ja purkaumat inventoidaan neliämetreinä. Yksi reikä vas-
taa aina vähintäin yhtä neliötä rikkinäistä pintaa. Jos neliö-
metrin alueella on useita pieniä reikiä, on niiden yhteis-
vaikutus kuitenkin vain neliömetri. Purkautumaa esiintyy lähin-
nä AB-teillä, reikiä taas lähinnä Ös-teillä. 
Reunapainuma 
Reunapainuma inventoidaan metreinä. Kyseessä on alle metrin 
levyinen pituussuuntainen painuma, yleensä kaistan reunan- 
puoleisen pyöräuran kohdalla. Reunapainumaa esiintyy yleen-
sä vain äljysorateillä, mutta se on mandollinen AB-teillä-
km. Rajatapauksissa reunapainuma jätetään aina merkitsemät-
tä. 
,',',, 
---- .t,// 	 /'t'Y"- 7 
Esimerkki 1. 1 meEri poikkihalkeamaa, 5 m pituussuuntaista hal- 
keamaa ja 	4 m pituussuuntaista, 6 m isoa pituussuuntaista 
halkeamaa. 	Inventoijan sanelemana esimerkiksi seuraavasti:" 1 
poikki, 5 pitkää, 4 pitkää 6 pitkää iso " . 
,f iv 
---_ 	 f 7 ' ' 	 --' ,-/ 
Esimerkki 2. 	8 pitkaa ja 11 pitk, 9 paikka". 
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•;-/ 	,vV'1 1J 	 I•/'•'' /7 
[simerkki 3. 	"4 saumaa, 3 pitk, 3 saumaa, 7 pitki". 
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3. INVENTOINTITYUN VARUSTEET JA TYtiTEHTÄVÄT 
3.1 Inventointilomake 
Maastotyöss 	käytetn tietojen 	keryslomakkeena 	erityisesti 
suunniteltua inventointilomaketta, TVH 743 954. Lomakkeessa on 
nimiöosa ja varsinainen inventointiosa. Kuva 3.1, liitteet 1 ja 2. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	VAURI0INVNTOINTILOMAXE 
*tki,te: 	- 
ti. L 	1 __________________________________ 
Ti.Oa. 	1 
Ajorata 	L____J 
EtHisyyS 	1 1 	1 
Pm Hittaejat 
PC tijus 
Kiintopiste 
Km 
Paatu- 
vHLl 
(1t) 
Poikki- 
h Ik 
• 
(ki) 
HaCkeaut Cm) Mt 	,auriOt 	(fl2 ) 
Reuna- 
painum 
Cm> 
Lisatiedot 
PltLmJS 
PÖH> 
Lyste- 
satmm 
Isot 
Verkko- 
heLkea- 
e.t 
Paikat 
tel 	et. 
Purkau- 
alat 
0-1 ______ __________ 
1-2 ___________ 
2-3 ______ ___________ 
3-4 ______ __________ 
4 - 5 ______ _________ 
5-6 ______ __________ 
6-7 __________ 
7-8 
8-9 ______ __________ 
9-0 ______ __________ 
0-1 ______ __________ 
1-2 _______ __________ 
2 - 3 _______ ___________ 
3-4 ______ ___________ 
4-5 
5 - 6 ______ __________ 
6-7 ______ __________ 
7 -8 __________ 
8-9 
9 -0 _______________ _____ _____ _________ 
- Lox3iste 
Tuoli 	1 
EtAisyyl 	 i1 
JATKUU Li 
Kiintopiste 
TVH 743954 
	 44 270o50 3.88 
Kuva 3.1. Inventointilomake. 
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Kaikki tieto päällysteestä kerätään tieosittain 100 m:n jaolla. 
Lomakkeessa on sarake jokaista vauriotyyppiä varten erikseen 
sekä tila mandollisia huomautuksia varten. Mikäli inventointi 
aloitetaan tieosan keskeltä jätetään alkuosan 100 m-jaksoja 
tyhjiksi. Vasemmasssa reunassa olevaan lokeroon merkitään 
kilometrilukema. 
Kun tieosa on ajettu loppuun merkitään lisätiedot kohtaan auton 
trippimittarin lukema metrin tarkkuudella. Mikäli lukema 
poikkeaa yli 50 metriä tierekisterin mukaisesta pituudesta, on 
syytä AINA varmistua siitä, onko virhe omassa suorituksessa vai 
tierekisterissä (ilmoitus tierekisteriryhmälle). 
Lisätietoja kohta on varattu piirikohtaisille lisämuuttujille, 
joiden mandollisesta viemisestä tierekisteriin tulee sopia 
erikseen. Kohtaan voidaan merkitä myös muita havaintoja, esim. 
pääl lystetyypistä. 
3.2 Inventointiajoneuvo 
Vaurioinventointi suoritetaan kevyellä ajoneuvolla, joka voi 
olla henkilöauto tai pakettiauto. Inventointityön kannalta so-
pivin vaihtoehto olisi automaattivaihteinen dieselkäyttöinen 
maastoauto. 
Automaattivaihteisto puoltaa paikkaansa sen vuoksi, että käsi-
vaihteisen auton kytkin joutuu alttiiksi poikkeuksellisille 
kuormituksille johtuen hitaasta ajosta (3-5 km/h) sekä jatku-
vista pysähdyksistä ja mandollisesti myös peruutuksista. 
Dieselmoottorilla varustettu auto on paitsi käyttökustannuksil-
taan edullisin, myös sopiva inventointityöhön, koska edellä 
mainittu inventointinopeus on mandollinen dieselauton tyhjä-
käynnillä. Kytkimen kuormitukset vähenevät oleellisesti. 
Jos inventointi suoritetaan henkilöautosta, on inventoijan eli 
kuljettajan silmien korkeustaso suhteellisen alhaalla, jolloin 
toisen ajokaistan vauriot saattavat jäädä jossain määrin huo-
mioimatta. Tämän vuoksi maasturin tai pakettiauton käyttö olisi 
suositeltavaa. 
Edellä mainitun 	lisäksi tulee ottaa huomioon myös kirjurin 
työskentelyolosuhteet. Kirjurin kannalta henkilöauto tai henki-
löautomainen maastoauto olisi soveltuvin, koska kirjuri joutuu 
pitämään inventointilomakkeita kirjoitusalustan päällä sylis-
sään. Mikäli kirjurin istuin on kuorma-automainen, hänen on 
vaikeampaa täyttää lomakkeen oikeata lokeroa. 
3.3 Varoituslaitteet 
Inventointiajoneuvo tulee varustaa riittävillä varoitusiait-
teilla. Tällaisiksi katsotaan keltainen vilkkuvalo, joka näkyy 
kaikkiin suuntiin sekä auton eteen ja taakse näkyvä "mittaus-
työ"-kyltti. Käytännössä on osoittautunut, että vilkasliiken- 
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tei.sillö tei]lö peikkö varoit:usvilkku ei riitä. 	Auringonpais- 
teessa v.ilkun valo näkyy selvästi kylttiä huonommin. 
3.4 Luvat ja vakuutukset 
Yksityisessa omistuksessa olevien ajoneuvojen vakuutusturva tu-
lee tarkistaa ennen inventointityön aloittamista ja saattaa se 
kattamaan mandolliset yksittäisonnettomuudet. Tämä sen vuoksi, 
että kuljettaja saattaa joutua väistämään tien ulkopuolelle 
muita ajoneuvoja välttääkseen liikenneonnettomuuden. Verrattuna 
tavalliseen ajoon, on onnettomuusriski maastoinventointitöissä 
keskimääräistä suurempi. 
3.5 Matkamittarilaitteet 
Inventointiajoneuvossa tulee olla tarkkuusmatkamittari, lukema 
metrin tarkkuudella. Matkamittari tulee kalibroida ennen mit-
taustyön aloitusta. Kalibroinnin yhteydessä tulee tarkistaa 
myös rengaspaLneet., joita tulee mit:Laustyön edetessä seurata 
s äännö 111 se s t i. 
Mittari tulee sijoittaa autossa siten, että kuljettaja ja kir-
juri voivat molemmat seurata mittarin näyttöä. Asentamisessa 
tulisi huomioida se, että mittari on mandollisimman lähellä 
kuljettajan näkökenttää inventointia suoritettaessa. 
Mittarin anturi tulisi asentaa ei-vetävään pyörään. 	Vetävään 
pyörään yhteydessä oleva anturi on alttiimpi äkillisen kiihdy-
tvksen tai iarrutuksen aiheuttamille virheille. 
Mittarin tulee olla sellainen, että näyttö pysyy ajantasalla 
myös peruutettaessa, so. kun peruutetaan niin matkamittarin 
näyttö vähenee (toiminta vaihteen ollessa vapaana on tarkistet-
tava erikseen). Käytännön työn kannalta on eduksi, jos mittari 
on aseteltava eli mittariin voidaan ennakkoon asettaa jokin 
lukema, jolloin tieosa voidaan ajaa myös vastoin tierekisteri-
numeroinnin kasusuuntaa. 
3.6 Muut lisälaitteet 
Inventointityön etenemisen kannalta olisi suotavaa, että ajo-
neuvo olisi varustettu autopuhelimella (ARP/NMT). Autopuhelimen 
tarve tulee esille, jos pitää tarkentaa lomakkeiden esitäytet-
tyjä tietoja, se]ventää tieosien alku- ja loppupisteitä. Tai 
kun jostain syystä seuraavan yön majoituspaikka tuleekin 
muut tumaan. 
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3.7 Työnjako ja vastuu 
Inventointihenkilöstöö on kuljettaja eli inventoija sekö kirju-
ri.. Keskinöisestö työnjaosta tulee sopia ennen inventointien 
aloitusta. Työn jako voi olla esim. seuraava 
valmistelevat toimet (esitetty tarkemmin luvussa 4) 
ennen maastotöiden aloittamista kuljettaja ja kirjuri 
yhdessö suorittavat lomakkeiden esitöytön ja inventoita-
vien tieosien merkitsemisen kartalle yhteistyössö, jol-
loin samalla myös tutustutaan tulevaan alueeseen 
iriventoitaessa 	kuljettaja suorittaa inventoinnin ja 
huolehtii liikenteen seuraamisesta, kirjuri merkitsee 
kuljettajan sanelemat vauriot lomakkeisiin ja seuraa 
matkamittaria (ilmoittaa kuljettajalle 100 m völien 
tarkasteluvölin vaihtumisen) 
pöivittöin mittausten jölkeen kuljettaja suunnittelee 
seuraavan pöivön reitin ja kokoaa tarvittavat lomakkeet 
ajojärjestyksessö valmiiksi kirjurille ja tekee pöivit-
töisen yhteenvedon inventoiduista tieosista ja niiden 
yhteispituudesta sekö köytetyistö tunneista, kirjuri 
tarkistaa kaikki pöivän mittaan täytetyt lomakkeet ja 
niiden vauriotason sekä laskee vauriot tyypeittäin yh-
teen ja siirtää isojen vaurioiden summan sitä koskevaan 
sarakkeeseen 
Maastotyön aikana kuljettaja toimii ryhmän vastuuhenki-
lönä. 
3.8 Varahenkilöstö 
Sairastapausten ynnä muiden syiden vuoksi tulee varautua töiden 
jatkamiseen vähintään yhden varahenkilön turvin, jolloin tämä 
henkilö tulisi toimimaan kirjurina. Mikäli kuljettajana toimi-
nut henkilö on estynyt suorittamaan tehtäviään, siirtyy koulu-
tuksen saanut kirjuri inventoijaksi ja varahenkilö kirjuriksi. 
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MAAS1OKARTOITUSTA VALrIISTELEVAT TOIMET 
4.1 Reitin valinta ja suunnittelu 
Ensimmäinen vaihe reitin valinnassa on maastokartoitukseen 
valittujen tieosien merkitseminen kartalle. Kartan tulee olla 
sellainen, että siitä näkee tieosien numerot riittävän selväs-
ti. Kartan avulla hahmotellaan reitti siten, että siirtoajojen 
määrä tulee pieneksi. Tyypillinen nettoinventointinopeus on 3 
km inventoitavaa tietä/maastotunti, sillä siirtoajot laskevat 
kokonaisnopeutta. Reitin suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
myäs majapaikan läheisyys. 
Jos mandollista inventointisuunta valitaan siten, että aurinko 
on ajoneuvosta katsottuna etuvasemmalla. 
4.2 Lomakkeiden esitäyttä 
Lomakkeiden nimiiiosan täyttä tulee tehdä toimistolla ennen 
varsinaista maastokartoitusta. Apuna täytässä on TVH:n tiere-
kisterin tiedot kyseisistä tieosista kuten tieosien pituuksista 
sekä tarkat jakopisteet (jakopisteluettelo + jakopisteiden 
määritelmät). Lomakkeet numeroidaan sivunumerolla vasta maas-
tossa, jotta sivunumero vastaisi aina todellista ajojärjestys- 
tä. 	Todellisen ajojärjestyksen selvillesaaminen voi olla tär- 
keää virhetilanteissa. 	Numeroidut sivut voidaan aina laittaa 
alkuperäiseen järjestykseen inventointimapin sivujen mentyä 
sekaisin. 
4.3 Majoitus 
Majoitus on syytä varmistaa etukäteen jo toimistolla, koska 
nventointipäivä saattaa kestää varsin myiihään. Eräissä ta-
pauksissa varaukset tulee tehdä jo viikkoa etukäteen, jotta 
voidaan varmistaa yöpyminen ajoreitin kannalta sopivassa pai-
kassa. Varauksia ei yleensä voi tehdä koko ajaksi etukäteen, 
sillä maasto-ohjelma voi yllättäen muuttua. (sää, autorikko, 
satrastumiset). 
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5. 	MAASTOKARTOITUKSEN KULUESSA TEHTVJ ASiAT 
5.1 Esitäytettyjen tietojen tarkistus 
Majapaikassa tulee tarkistaa seuraavana päivänä inventoitavieri 
tieosien lomakkeiden esitäytetyt tiedot. Mandolliset puutteet 
ja virheet tulee korjata. Apuna maastossa ovat tierekisteritie-
dot, listaukset jakopisteistä ja tieosien pituuksista. Ongelma- 
tapauksissa tulee tietoja tarkistaa puhelimella toimistolta. 
Tarkistukset on tehtävä AINA etukäteen,sillä 4 viikon kuluttua 
ei voida enää palal a takaisin väärin paikannetulle tieosalle. 
5.2 Päivävhteenveto 
Yhteenveto päivän aikana mitatuista tieosista tehdään maasto- 
työn paatyttyä päivittäin majapaikassa. Isojen halkeamien met-
rimäärät lasketaan yhteen ja siirretään sarakkeeseen "ISOT". 
(Ison poikkihalkeaman keskimääräinen pituus on 4 m). 
Yhteenvetoluvut tehdään lomakkeeseen punaisella ei-peittävällä 
tussilla. Alkuperäisten lyijykynämerkitöjen tulee näkyä tussin 
alta. Tämän jälkeen tiedot ovat valmiit siirrettäviksi tie-
rekisterin koodausohjeen mukaisille lomakkeille. Koodausta 
tehdään välittömästi maastoinventoinnin jälkeen toimistotyönä. 
Inventointilomakkeet on täytettävä siten, että koodauksen voi 
tarvittaessa tehdä joku inventointiryhmään kuulumatonkin henki- 
10. 
5.3 Seuraavan päivän suunnittelu 
Yhteenvedon jälkeen tarkistetaan kartan avulla seuraavan päivän 
reitti valmiiksi, jonka jälkeen kootaan inventointilomakkeet 
ajojärjestykseen ja tehdään edellämainitut esitäytettyjen tie-
tojen tarkistukset. Enempää kuin yhden päivän lomakkeita ei 
kannata laittaa ajojärjestykseen --- järjestys voi muuttua. 
Sää 	Mikäl i yöllä on satanut lunta tai aamupäivällä 
sataa vettä runsaasti, joudutaan lähtöä siirtämään 
miutamalla tunnilla. Tänä aikana voidaan tarkistaa 
eritäytettyjen lomakkeiden tiedot tai suorittaa 
mandollisia kaluston huoltotoimenpiteitä. 
941] 
6. 	ESIMERKKI INV[NTOINTIPÄIVST 
Vaurioinventointi tulee suorittaa kevätroudan sulamisen aikoi-
hin, jolloin käytettävissä on vain rajallinen ajanjakso. Inven-
toitavien tieosien lukumäärä ja kokonaispituus saattaa aiheut-
taa sen, että normaalilla toimistotybajalla ei maastotöitä 
saada ajallaan suoritettua. Tämän vuoksi onkin varauduttava 
jonkin verran poikkeaviin tyäaikoihin. Alla on eräs esimerkki 
inventointipäivästä 
TVL/H 
1987 Seppälä/Lumiaho 
TAPAHTUMA KELLO TYtIAJAN KYTTi1 
aamiainen inventointi 11.45 
lähtä 07.15 ruokailu -01.00 
inventointi: 	aloitus 07.45 siirtymiset 01.00 
lopetus 19.30 valm.toimet 01.00 
majoittumineri 20.00 TYLiAIKA 12.45 
valmistelevat 	toimet 20.30 
Päivän lopetus 21.30 
INVENTOI[)UT TIEOSAT 
inventoidut tieosat 12 kpl 
inventoitu pituus 51 km 
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7. 	KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ INVEN1OINIITYtiHÖN 
Raskaat ajoneuvot atheuttavat vaaran ohittaessaan mittausauton. 
Mittausajoneuvon kuljettajan eli inventuijan on nventoinnin 
ohessa jatkuvasti tarkkailtava liikennettä. 
Muista : SINÄ VÄISTÄT 
Huonokuntoisil la tolld ei inventoija voi sanella jokaista 
vauriokohtaa erikseen vaan tulee laskea kohtuullinen samalla 
kertaa nakyva vauriomäärä yhteen. Esim "4 poikki, 15 pitkää" 
(EI poikki, poikki, 5 pitkää, poikki, 5 pitkää, poikki, 5 
pitkää). 
Inventoijan tehtävää helpottaa, jos kirjuri aina noin 20 metriä 
ennen 100 m jakson vaihtumista ilmoittaa "lähestyy". 
Pituuksien mittaamiseen on käytettävissä myös muita 'tmittakep-
pejä" kuin matkamittari auton pituus ja valkoisen keskiviivan 
viivojen ja niiden välien pituudet. 
Matkamittaria voidaan käyttäd pituuden arvioinnissa hyväksi 
varsinkin sellaisissa kohdissa, missä on pitempi yhtäjaksoinen 
vaurio kyseessä. Inventoija painaa mieleensä vaurion alkukohdan 
metrimäärä ja vastaavasti loppukohdan metrimäärä ja suorittaa 
laskutoimituksen mielessään. Tällainen muistiinpainaminen ja 
päässälasku ei saa aiheuttaa viivytyksiä inventointiin, vaan 
sen tulee tapahtua automaattisesti. Huom. vinon pituushal-
keaman tapauksessa on tripin metrimäärään lisättävä vinoudesta 
johtuva Tisämitta. 
Leveyttä voidaan arvioida ajokaistan leveyden suhteessa. 
Pinta-aloja voi arvioida auton pinta-alalla ja hahmottarnalla 1 
m x 1 m:n ala itselleen selväksi. (Piirrö liEdulla testi- 
ruutu ja 
Verkkohalkeaman ja paikkojen pinta-alat voidaan arvioida keski-
Teveyden avulla. Pinta-ala on vaurion keskileveys (0,5 m:n 
tarkkuudella) kertaa tripistä saatava pituus. 
Selvitä jo etukäteen mille tieosille on tehty paikkauksia uran 
takia. Käytä apuna paikkauksista perillä olevaa henkilöä. 
Vauriot erottuvat parhaiten kostealta päällysteeltä. Paras 
mittaussuunta aurinkoon nähden on sellainen, että aurinko pais-
taa kuljettajaan nähden etuvasemmalta. Tästä on se hyöty, että 
halkeamien kohdalle muodostuu varjoja. Tällä perusteella saat-
taa olla aiheellista suorittaa mittaus loppupisteestä alkupis-
teen suuntaan. 
Mikäli yöllä on satanut lunta, ei ole syytä olla lähtemättä 
tienpäälle. Tällöin inventoidaan ensin vilkkaasti liikennöidyt. 
tiet ja lumen sulamisen myötä siirrytään hiljaisemmille tie- 
osille. Joissain tapauksissa joudutaan lähtöä siirtämään paril-
la tunnilla. 
Vielä kerran: Varmista kaluston toimi vuus. 
1 
__ 1 __ 
/0 	-1 _1 __
, __ 	1 
3 3 __ __ 
____ 
1 ___ 
1 	1 	-1 
3 3 __ __ 
TIE — JA VESIRAKENNUSLAITOS 	VAURIOINVENTOINTILONAXE 
[ThE 
L 	/ 
Atkupiste: Mittaijat 
'!I 	"1 /O3. '8' Tie 	1 	 Il 
Tieosa 	i d 	0 1 1 AtQ 
Ajorata 	1 Kiintopiste 
Etäisyys 	1 1 	10 	0 1 Vi 	/0 	P?€d4' ^ 
Poikki- 
Hatkeamet CM) *ajt vauriot Lisatiedot ________________ 
Paatu- 
veli 
hatkee- 
___________ ___________ 
- _________ 
_________ 
Verkko- 
________ 
________ 
________ 
________ 
Reiät, p.inun. 
(1 OOm) (kpl) Pit.*js 
PääLtyste- 
sa Isot haLke.- Purkau- Cm) It Inet 
' 0-1 
____ ____ _______ ______ _____ '9'? _____ _____ _____ ___ 
_'o, , ' , 
2-3 ____ _____ ____ _____ ___ 
1,1 
____ ____ ______ ______ _____ ____ & ____ _____ ___ 
45/ 	
i' 	
3 	 1 	
1 
56' 
__ 	-1 ____ 	5_. 
6-7 
7-8 
8-9 
/11/ 9-0 _____ _______ 	/s- 
0-1 
1/ 
1-2 
2-3' 	1 ____ ____ 
3-4 
4_5/ 	1 	3 ____ 
5-6 
6-7 
7-8 
8- 9 
9-0 
Loppipiste: 
i_OtOE1J 
Etaisyys 	1 	1 	ui qiÖ tQ 
JTXUtI 
Ei intoplst. 
v 6 r's tcTsiJk 
TVH 743954 
LIITE 2 
_.4tHMwharmn 	
__ii- 
'.3.''' 
_______ _____ 
1 Nimiii 
Nimtöosan tulee olla esitytetty 
jo toimistolla, jolloin kentillö 
vain tarkistetaan tiedot. Maas-
tossa, inventoinnin alkaessa ty-
tetön kohdat päivys, mittaajat 
ja sivu. Sivunumeron tulee olla 
ryhmkohtaisesti juokseva. Ni-
mikirjaimien sijasta voi kytt 
koko nimeö, lomakkeen tyttijt 
on voitava tunnistaa. 
2 Paaluväli 
Vasemmassa reunassa 	on lokero, 
johon 	merkitn 	tierekisterio- 
soitteen kilometriosa, seuraa-
vaan sarakkeeseen on esipainettu 
100 metriosa. Jos mittaus aloi-
tetaan osoitteesta 2700, merki-
tään KM-sarakkeen ensimmäiseen 
lokeroon 2 ja vauriomerkintöjen 
kirjaaminen aloitetaan riviltä 7-
8. 
3 Poikkihalkema 
Suositeltavin merkittopa on 'tukkimiehen kirjanpito", iso halkeama merkitin 
alleviivaamalla. 
4 Pituus- ja päallystesauma,ISO1-halkeamat 
Lokeroihin merkitään inventoijan ilmoittamat metrimäarat, isot halkeamat ii- 
maistaan alleviivaamalla lukema. Sarake ISOT-täydennetään laskemalla jakson 
kaikki isoiksi ilmoitetut halkeamat yhteen. Ison poikkihalkeaman pituudeksi 
oletetaan 4 m. 
5 Muut vauriot 
Muut vauriot ilmoitetaan ja merkitijän nelibmet:reinä. 
Lisätiedot 
Lisätiedot ovat piiritasolla vapaasti valittavissa. Lisätietoiksi voi lait-
taa myös muita kuin vaurioihin ijittyvä tietoutta. 
6 Lokeron yhteenlasku 
Lokeron sisältämät luvut lasketaan yhteen ja merkitään samaan lokeroon ei-
peittävllä tussiila. Tussituerkitä tehdään vaikka lokerossa olisi vain yksi 
luku. 
7 Trippimittarin lukema 
Tieosan lopussa vedetäan vaakasuora viiva ja merkitääri trippimittarin luke-
ma. Tarkistetaan, että täytettyjä rivejä on oikea määrä. 
8 Loppupisteen tiedot 
Tieosan jakopisteessa p iltyvän osuuden tieosoLtteena käytetään alkavan Lieo-
san nolla lukemaan ( esim tie 255 tieosan 1 loppu on tie 255 tieosa 2, etäi-
syys 0). Jos kyseessä on tien viimeinen tieosa merkitään etäisyyteen ko. tie- 
osan pituus, ei mandollisen seuraavan tien tietoja. Tierekisteriryhmä osaa 
neuvoa epäselvissä tapauksissa. 
Jos tarvitaan jatkolomake, muista merkitä JATKUu ja seuraavalle sivulle uusi 
sivunumero. Ota uusi lomake vaikka sille tulisikin vain yksi rivi. 
TIE— JA VESIRAKENNIJSLAITOS 	 VAURIOINVENTOINTI LOMAKE 
LIITE 3 
SivuL 
Atkupiste: 
Tie _______________________________________ 
Tieosa 	________________ 
Ajorata 	1 
Etäisyys 	1 
Ptfl 
_____________________________________________ 
Mittaajat 
Pituus 
n.L 
Kiintopiste 
Km 
Paatu- 
veti 
(1On) 
Poikki - 
 hei kea- 
inat 
(kpL) 
Hatkeamat Cm) ______________ _______ - Muut vaurfot Cm2 ) ________ ________ ________ Reuna- 
painuna 
Cm) 
Lisätiedot ________ _____________ 
Pituus 
PääL 
tyste- 
sauna 
Isot Verkko- hatkea- 
mat 
Paikat Reiät, Purkau- 
mat 
0 -1 
1-2 
2-3 
3 -4 
4 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 -9 
9-0 
0 - 1 
1-2 
2-3 
3 - 4 
4 - 5 
5 - 6 
6-7 
7 - 8 
8-9 
9-0 
Loppupiste: 
Tieosa 	________________ 
Etaisyys 	____________________________ 
JATKUU Li 
Kiintopiste 
TVH 743954 A4 270x50 3.88 
